











































































紙を兼ねた補紙も交換されている。表紙に貼付された「身延山本院」蔵書であることを示す大型のラベル（朱印）には「明治四三年調」とあり、 表紙見返に同四十二年（一九〇九）九月に就任した七十九世小泉日慈 花押印印）が押印される。これらにより、両書に られる旧表紙の添付、本紙の補紙を兼ねた裏打ちなど一連の補修が行われたのは、明治四十 であると判断され この度の修理では、表紙に貼付されていた身延文庫の架蔵番号を示すラベルを新たなものに交換しているが、題箋・蔵書ラベル並びに表紙見返は修理前の位置に復されている。　
両書を収録刊行するに当たっては、所蔵者である身延山久遠寺御当局のご理解とご許可を賜った。また、身延
文庫並びに宝物館の関係各位には、原本の調査に特別のご高配を頂 た 記して感謝申し上げる。 （寺尾英智）
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